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ABSTRAK 
 
Amri Irsyad A, 2017, Konsep Kriteria Penilaian Fungsi dan Kondisi Sungai 
Berdasarkan Alur Sungai (Studi Kasus Sungai Pepe, Surakarta). Skripsi. 
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Sungai merupakan salah satu sumber air yang memiliki peranan yang sangat 
berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pembangunan struktur sungai dilakukan 
untuk memaksimalkan pemanfaatan air sungai. Kurang terawatnya sungai serta 
infrastruktur dapat menurunkan fungsi dan kondisi sungai dan dapat menjadi 
bencana. Saat ini sudah terdapat surat edaran untuk penilaian kinerja bangunan 
sungai, namun surat edaran tersebut belum dijadikan standar penilaian untuk 
umum. Sehingga, penelitian ini menjadi tindakan lebih lanjut sebagai bentuk 
penerapan surat edaran tersebut.  
 
Penelitian dilakukan di Sungai Pepe, Kota Surakarta. Tahapan penelitian ini antara 
lain (1) Menentukan komponen-komponen sungai sebagai pengendali banjir. (2) 
Menyusun indikator komponen sungai. (3) Menyusun kriteria komponen sungai 
berdasarkan fungsi dan kondisi fisiknya. (4) Membuat teknik penilaian fungsi dan 
kondisi. (5) Menghitung distribusi bobot antar komponen sungai. (6) Menerapkan 
konsep penilaian pada Sungai Pepe. 
 
Komponen penyusun sungai berdasarkan hasil penelitian terdiri dari bangunan 
konservasi, bangunan pengendalian daya rusak air dan bangunan pendayagunaan. 
Hasil distribusi bobot yang dihitung dengan metode Analytic Hierarchy Process 
untuk tiap komponen adalah 15.6% untuk bangunan konservasi, 65,9% untuk 
bangunan pengendalian daya rusak air, 18,5% untuk bangunan pendayagunaan. 
Konsep kemudian diterapkan pada Sungai Pepe, dan menghasilkan nilai 
keseluruhan 78,76% yang termasuk kategori BAIK, dengan nilai fungsi dan kondisi 
untuk bangunan konservasi 49,55% termasuk kategori BAIK, bangunan 
pengendalian daya rusak air 88,17% dengan kategori BAIK, bangunan 
pendayagunaan 54,27% dengan kategori baik. 
 
Kata Kunci: Sungai, Kriteria Penilaian, Fungsi dan Kondisi Sungai, Pematus 
Banjir. 
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ABSTRACT 
 
Amri Irsyad A, 2017, The Concept of Assessement Criteria of River Functions 
and Conditions Based on Its Channel (Case Study of Pepe River at Surakarta 
City). Mini-Thesis. Civil Engineering Department Faculty of Engineering, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
River is one of the water sources that have a great influence in the human society. 
River construction is done to maximize its water utilization. River and its structure 
that is poorly maintained will lessen their fuctions and conditions and it will lead 
to a disaster. Currently there are circulars for performance assessment of the river 
building, yet aren’t used as assessment standards. Therefore, this research will be 
used as follow up the circulars. 
 
The research is conducted on river Pepe in Surakarta. The stages of this research 
include : (1) Determine the components of the river as a fllod control. (2) Develop 
indicators of the river components. (3) develop the river components criteria based 
on the functions and physical conditions . (4) Crete the functions and conditions 
assessment techniques. (5) Calculate the weight distribution between components 
of the river. (6) Apply the assessment concepts on the river Pepe. 
 
Components of the river based on the research consist of coservation building, 
water damage control building and utilization building. The result of the weight 
distribution is calculated by using Analytic Hierarchy Process method for each 
component is 15,6% for conservation building, 65,9% for water damage control 
building, 18,5% for utilization building. The concept is applied on the river Pepe 
and the result of overal value is 76,78% which is considered as cathegory (GOOD) 
, with the value of the functions and conditions of the conservation building is 
49,55% which is considered as cathegory ‘GOOD’, water damage control building 
88,17% which is considered as cathegory (GOOD), utilization building 54,27% 
which is considered as cathegory (GOOD). 
 
Keywords : river, assessment criteria, functions and conditions, flood breaker 
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